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DEL MINISTERIO DE MARINA





REAL DECRETO 591/1977, de 2 de abril, por el que
se concede la,Gran Cruz del Mérito Naval, con distin
tivo blanco, a Su Alteza 'Real el Príncipe Mohammed







Resolución número 591/77 por la que se nombra Jefe
de Sección del Estado Mayor de la Armada al Capitán
de Yavío don Tomás Clavijo- Navarro.—Página 1.053.
Bajas.
Resolución número 403/77 por la que se dispone cause
baja en la Armada, por fallecimiento, el Contralmirante
don Adolfo Contreras Sánchez.—Página 1.053,
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Retiros.
O. M. número 443/77 (D) por la que se dispone pase a
la situación de "retirado- el Mecánico Mayor don Pedro
López González. Página 1.053.
Bajas.
Resolución número 401/77 vor la que se dispone cause
baja en la Armada, por fallecimiento, el Brigada Radio




O. M. número 444/77 (D) por la que se nombra Sargento
Mecánico de la
•
Escala de Complemento del Cuerpo
de Suboficiales al Sargento provisional don Santiago
Fernández Ares.—Página 1.054.
Retiros.
O. M. número 445/77 (D) por la que so dispone pase
a la situación de "retirado" el Sanitario Mayor de la




Resolución número 400/77 por la que se dispone cause
baja en la Reserva Naval el Contramaestre, Mayor de
dicha Reserva don Manuel Enríquez Pérez.—Pági
na 1.054.
FUNCIONARIOS DE LAS ESCALAS A EXTINGUIR
Jztbilaciones.
O. M. número 446/77 (D) por la que se dispone quede
en la situación de -jubilado-, a los efectos que se Citan,
el Operario de primera (Mecánico) del CASTA don
José Mula Casado.—Página 1.054.
DIRECCION. DE ENSEÑANZA NAVAL
MARINERIA
Cabos segundos Especialistas con carácter eVentual.--Bajas.
Resolución delegada número 399/77 por la que se dispone
cause baja como Cabo segundo Especialista Mecánico
con carácter eventual José LóiSez Moreno. Pági
na 1.054,
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FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACION MILITAR
Opositores aprobados.
O. NI. número 447/77 (D) por la que se publica la rela
ción de opositores aprobados con plazas del concurso
oposición para cubrir 18 plazas vacantes en el Cuerpo
Especial de Mecánicos-Conductores de la Armada.—
Página 1.055.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
O. M. número 448/77 por la que se concede la Cruz
del Mérito Naval con distintivo blanco, de la clase
que para cada uno de ellos. se expresa, al personal que
se cita. Página 1.055.
O. M. número 449/77 por la que se concede la Cruz
del Mérito Naval con distintivo blanco, de la clase
que pura cada uno de ellos se menciona, al personal
que se relaciona.—Páginas 1.055 y 1.056.
O. M. número 450/77 por la que se concede la Cruz
del Mérito Naval con distintivo blanco, de la clase
que para cada uno de ellos se expresa, al personal que
se reseña.—Página 1.056.
O. M. número 451/77 por la que 'se concede la Cruz del
Mérito Naval de cuarta clase, con distintivo blanco, al
personal de Infantería de Marina que se relaciona.—N.
gina 1.056.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.—Orden de 24 de enero de
1977 por la que se conceden las condecoraciones pen.
sionadas que se citan al personal de la Armada que se
relaciona.—Páginas 1.056 y 1.057.
EDICTOS
Provisión de destinos.—Suboficiales de Infantería de
Marina.—Página 1.058.
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REAL DECRETO 594/1977, de 2 de abril, por el que se concede la Gran Cruz del Mérit.)
Naval, con distintivo blanco, a Su Alteza Real el Príncipe Ilfohaminea' Rin Talal, ale Jordania.
En consideración a las circunstancias que concurren en Su Alteza Real el Príncipe Mohammed Bin
Tala], de Jordania,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco.
Dado en Madrid a dos de abril de mil novecientos setenta y siete.
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
JUAN CARLOS







Resolución núm. 591/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado Ma
yor de la Armada, se nombra Jefe de Sección de di
cho Organismo al Capitán de Navío (G), (S) don
Tomás Clavijo Navarro, que cesará en su actual des
tino cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 30 de marzo de 1977.
1 EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 403/77, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Causa baja en la Armada por
fallecimiento, el día 2 del actual, el Contralmirante
•clon Adolfo Contreras Sánchez.
Madrid, 5 de abril de 1977.
EL ALMIRANTE




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 443/77 (D). Por cum
plir la edad reglamentaria para ello, se dispone que
el Mecánico Mayor (ST) don Pedro López Gon
zález pase a la situación de "retirado" el día 12 de
agosto de 1977, quedando pendiente del haber pasi
vo que le señale el Consejo Supremo de Justicia
Militar.
Madrid, 5 de abril de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE





Res6lución núm. 401/77, del jefe del Departa
mento de Personal.—Por haber fallecido en 30 de
marzo último el Brigada Radiotelegrafista don Car
los Escribano Pedraja, causa baja en la Armada a
partir de la citada fecha.
Madrid, 5 de abril de 1977.
EL ALMIRANTE
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Escála de Compleniento.
Nombramientoss- definitivos.
Orden Ministerial núm. 444/77 (D).—A pro
puesta de la Dirección de Enseñanza Naval, y de
acuerdo con lo establecido en el artículo 40 del vi- -
gente Reglamento provisional de las Escalas de Com
plemento de la Armada, aprobado por Orden Mi
nisterial número 707/72 (D. O. núm. 291), se nom
bra 'Sargento Mecánico de la Escala de Comple
mento del Cuerpo de Suboficiales, con antigüedad
de empleo v escalafonamiento de 16 de marzo de
1977, al Sargento provisional don Santiago Fernán
dez Ares, que quedará escalafonado a continuación del
último de su nuevo empleo.
"
Madrid, 5 de'abril de 1977.
Por delegación :
EL ALMIRANTE






Orden Ministerial núm. 445/77 (D).—Por cum
E3lir la edad reglamentaria para ello, se dispone que
el Sanitario Mayor de la Escala de 'Complemento
don Ramón Arbona Mas pase a la situación de
"retirado" el día 2 de agosto- de 1977, quedando pen
diente del haber pasivo que le señale el Consejo Su-.
premo de Justicia IVElitar.
Madrid, 5 de abril de 1977.
Por delegación :
EL ALMIRANTE







Resolución núm. 400/77, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Por cumplir en 31 de agosto
próximo la edad reglamentaria para ello, se dispone
que
• el Contramaestre Mayor de la Reserva Naval
don Manuel Enríquez Pérez cause baja en la mis
ma a partir de la expresada fecha.
Madrid, 5 de abril de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
- Francisco Jaraiz Franco
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios de las Escalas a extinguir.
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 446/77 (D).—En vir
tud de sentencia publicada por Orden Ministerial
número 334/77, de 45 de febrero (D. O. núm. 64),
se complementa la Orden Ministerial de 15 de no
viembre de 1945 (D. O. núm. 265), que dispuso la
baja en la Armada del Operario de primera (Me
cánico) de la Segunda Sección del CASTA, a_ ex
tinguir, don José Mula Casado, en el sentido de
que la situación del mismo sea la de "jubilado",
por haber cumplido la edad reglamentaria para ello
el día 22 de febrero de 1973, a los solos efectos de
los haberes pasivos que puedan corresponderle.
Madrid, 4 de abril de 1977.
Por delegación :
EL ALMIRANTE




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Marinería.
Cabos segundos Especialistas con carácter eventual.
Bajas.•
Resolución delegada núm. 399/77, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—Como consecuen
cia de instancia formulada y acreditadas las circuns
tancias que concurren, se modifica la Resolución De
legada número 1.352/76, de la Jefatura del Depar
tamento de Personal •(D. O. núm. 294),, en el sentido
de aplicar lo dispuesto en el apartado d) del punto 1
del artículo 12 del Decreto número 1.650/74, de
31 de mayo, por el que se desarrolla la Ley 19/73,
de 21 de julio, de Especialistas de' la Armada, en
la baja como Cabo segundo Especialista Miecánim
con carácter eventual; de José López Moreno, el
cual continuará al servicio de la Armada como Ma
rinero de primera hasta completar el período de ac
tividad fijado para el personal del reclutamiento obli
gatorio.
Madrid, 4 de abril de 1977.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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uncionarios Civiles de la Administración Milital.
Opositores aprobados.
Orden Ministerial núm. 447/77 (D).-1. Co
lo resultado del concurso-oposición anunciado
or la Orden Ministerial de fecha 28 de septiem
re de 1976 (B. O. del Estado núm. 242 y DIARIO
FICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA rdlITI. 233),
ara cubrir 18 plazas vacantes en el Cuerpo Es
ecial de Mecánicos-Conductores de la Armada,
e publica la relación de opositores aprobados con
lazas, así como la localidad que les ha corres
ondido, por el orden de censuras obtenidas :
I. Don Luis Asenjo Sarnaniego.—Madrid.
2. Don José Pérez Martínez.—Madrid.
3. Don Salvador García Lorente.--L-Madrid.
4. Don Alfredo Prieto de Deus.—Madrid.
5. Don Manuel Juncal Cendón.—E1 Ferrol
del Caudillo.
6. Don José Manuel Rico Sanjurjo.—E1 Fe
rro] del Caudillo.
7. Don Félix Antonio González Blanco.—E1
Ferrol del Caudillo.
8. Don Juan Luis Mauriz Muñiz..--j-San Fer
nando.
9. ,Don José Souto Lourido.—San Fernando.
lo. Don Cipriano León Jurado. — San Fer
nando.
11. Don José Aragón de Alba.—San Fernando.
12. Don Juan Vela Carrasco.—San Fernando.
13. Don Juan Manuel Pavón Muñoz.—San Fer
nando. -
14. Don Antonio Martínez Aznar.—San Fer
nando.
15. Don José Eduardo Fernández López.—San
Fernando.
16. Don Antonio Palacios Parodi.—San Fer
nando. •
17. Don Miguel Angel Guevara. San Fer
nando.
18. Don Manuel Carrasco Almansa.—San Fer
nando.
2. El personal reseñado deberá remitir a la
)irección de Enseñanza Naval, dentro de los
treinta días siguientes a la publicación de esta
Orden, .los documentos que a continuación se ex
resan :
•
a) Partida de nacimiento.
h) Certificado médico acreditativo de no pa
decer enfermedad contagiosa ni defecto psicofí
sico que imposibilite para el servicio.
c) Certificado del Registro Central de Pena
clos y Rebeldes que justifique- no hallarse inhabi
litado para el ejercicio de funciones públicas.
d) Certificado de antecedentes expedidos porla Jefatura Central de Tráfico.
e) Fotocopia del permiso de conducción.
3 Quienes dentro del plazo indicado, no pre
sentaren en el Registro General del Ministerio deMarina la documentación reseñada anteriormente,
o ésta no,se ajustara a la exigida, serán elimina
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dos de la lista de aprobados con plazas y queda
rán anuladas todas sus actuaciones, ocupándose
las vacantes que se produjeran con los opositores
aprobados sin plazas por el orden de censuras ob
tenidas.
Madrid, 8 de marzo de 1977.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
(Del B. O. del Estado núm. 82, pág. 7.694.)
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
,
Orden Ministerial núm. 448/77,—A propuesta
del Almirante Jefe' de la Jurisdicción Central. de
conformidad con lo informado por la Junta de Re
compensas y en atención a los méritos contraídos
por el personal que a continuación se relaciona, ven
go en concederle la Cruz del Mérito Naval con dis
tintivo blanco de la clase que para cada uno de ellos
se expresa :
Capitán de Corbeta (Ingeniero) don Juan José Se
gura Agacino.—De primera.
Teniente (EE) de Sanidad don Mariano Antonio
Céspedes Castaño.—De.segunda.
Subteniente A. T. S. don José Ponce- Guerrero.—
De tercera.
Sargento primero Escribiente don Antonio Ada
me Expósito.—De tercera.
Cabo segundo de Infantería de Marina (PN) José
Luis López Matrán.—De cuarta.
Cabo segundo de Infantería de -.Nlarina (PN ju¿in
Gregorio Fernández Pérez.—De cuarta.
Cabo segundo Escribiente Pedro A. \ illanueya
jane.—De cuarta.




Orden Ministerial núm. 449/77.—A propuesta
del Almirante jefe del Estado Mayor de la Armada,
de conformidad con lo informado por la Junta de
Recompensas y en atencióp a los méritos contraídos
por el personal que a continuación se relaciona, ven
go en concederle la Cruz del Mérito Naval con dis
tintivo blanco, de la clase que para cada uno de ellos
se expresa :
Comandante de Infantería de Marina don Abel An
gel Gamundi Insúa.—De primera.
Capitán de Máquinas (ET) don Manuel García
Charlón.—De segunda.
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.055.
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Sargento primero de Infantería de Marina don
Narciso González Barroso.—De tercera.
Cabo segundo de Marinería José M. Vales Ramos.
De cuarta.
Cabo segundo de Marinería Jorge Gimeno Que.
De cuarta.




Orden Ministerial núm. 450/77.—A propuesta
del Vicealmirante Comandante General de la Flota,
de conformidad con lo informado por la junta de
Recompensas y en atención a los méritos contraídos
por el personal que a continuación se relaciona, ven
ero en concederle la Cruz del Mérito Naval, con
distintivo blanco, de la clase que para cada tino de
ellos se expresa:
Teniente de Navío don Mariano Mayo Cosentino.
De segunda.
Sargento primero Escribiente don José Caballero
Ouintero.—De tercera.
Sargento Contramaestre don Benedicto Lago Go
yanes.—De tercera.
'Cabo segundo Marinería José Segovia Macías.—
De cuarta.
'Cabo segundo Marinería José A. Marfil Díaz.—
De cuarta.




Orden Ministerial núm. 451/77.—A propuesta
del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada,
de conformidad con lo informado por la junta de
Recompensas y en atención a los méritos co.ntraídos
por el personal de Infantería de Marina del Tercio
de Armada que a continuación se relaciona, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval de cuarta clase.
con distintivo banco :




Soldados de segunda de Infantería de Marina.
Mariano de la Torre Blanco.
Manuel Moret Ferrer.





ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—E1 Rey (Q. D. G.),
de acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
dignado conceder las condecoraciones que se indican
al personal de las distintas Armas y Cuerpos que
figuran en la presente relación :
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, PREVIA DEDUCCION DE LAS CAN.
TIDADES PERCIBIDAS POR LA ANTERIOR PEN
SION.
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, don Antonio María Cer
vera y Cervera, con antigüedad de 13 de octubre
de 1976, a partir de 1 de noviembre de 1976. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Navío, activo, don Saturnino Suanzes
Suanzes, con antigüedad de 18 de noviembre de 1976,
a partir de 1 de 'diciembre de 1976. Cursó la docu
mentac:ón el Ministerio de Marina.
Capitán de Navío, activo, don jesús Esparza de
Ordozgoiti, con antigüedad de 2 de -diciembre de 1976,
a partir de 1 de enero de 1977. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Capitán de Fragata, activo, don José María Mar
tín Goyenechea, con antigüedad de 27 de octubre
de 1976, a partir de 1 de noviembre de 1976. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Coronel, activo, don Fernando Pérez Ortiz, con
antigüedad de 27 de octubre de 1976, a partir de 1 de
noviembre de 1976. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Teniente Coronel, activo, don Antonio Madrigal
Gutiérrez, con antigüedad de 18 de octubre de 1976,
a' partir de 1 de noviembre de 1976. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
PLA CAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, PREVIA DEDUCCION DE LAS CAN
TIDADES PERCIBIDAS POR LA ANTERIOR PEN
SION.
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, don José María Maza
Dabén, con antigüedad de 16 de octubre de 1976, a
partir de 1 de noviembre de 1976. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Capitán de Fragata, activo, don Tomás Valdés
Ibáñez, con antigüedad de 19 de octubre de 1976, a
partir de 1 de noviembre de 1976. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Fragata, activo, don José Luis Fauste
Duerto, con antigüedad de 24 de octubre de 1976, a
partir de 1 de noviembre de 1976. Cursó la do.curam
tación el Ministerio de Marina.
Capitán de Fragata, activo, don Manuel Carlier
Pacheco, con antigüedad de 11 de noviembre de 1976,
a partir de 1 de diciembre de 1976. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina,
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Alférez de Navío, activo, don Serafín Pérez Cos
ta, con antigüedad de 14 de septiembre de 1976, a
partir de 1 de octubre de 1976. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Cuerpo de Ingenieros.
Capitán de Navío, activo, don Manuel Fajardo
Cantillo, con antigüedad de 19 de octubre de 1976,
a partir de 1 de noviembre de 1976. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Fragata, activo, don Mario Cavestany
García, con antigüedad de 19 de octubre de 1976, a
partir de 1 de noviembre de 1976:Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Capitán de Fragata, activo, clon Pedro Fernández
Palacios y Fernández de Bobadilla, con antigüedad
de 27 de agosto de 1976, a partir de 1 de septiembre
de 1976. Cursó la documentación el Ministerio de
Marina.
Infantería de Marina.
Teniente de la Escala Especial, activo, don Fran
cisco Pérez Freire, con antigüedad de 31 de octubre
de 1976, a partir de 1 de noviembre de 1976. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Sanidad.
Coronel Médico, activo, don Rafael Lario Pérez,
con antigüedad de 25 de octubre de 1976, a partir_
de 1 de noviembre de 1976. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Teniente Coronel Médico, activo, don Ramón Díaz
Carneiro, con antigüedad de 25 de octubre de 1976,
a partir de 1 de noviembre de 1976. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Comandante de la Escala Especial, activo, clon
Carlos Pérez Lecha, con antigüedad de 17 de octubre
de 1976, a partir de 1 de noviembre de 1976. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Cuerpo Jurídico.
Coronel Auditor, activo, don José Antonio Andino
Ruiz, con antigüedad de 7 de octubre de 1976, a par
tir de 1 de noviembre de 1976. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES.
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, don Emilio Laencina
Macabich, con antigüedad de 2 de septiembre de 1976,
a partir de 1 de octubre de 1976. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Teniente de Navío, activo, don Francisco Ruiz
Díaz, con antigüedad (le 5 de octubre de 1976, a par
tir de 1 de noviembre de 1976. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina,.
Comandante, activo, clon José Manuel jiménez-Al
faro Carranza, con antigüedad de 1 de noviembre
de 1976, a partir de 1 de noviembre de 1976. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Número 81.
Cuerpo de Suboficiales.
Contramaestre Mayor (Teniente), activo, don José
Bellas Penabad, con antigüedad de 25 de octubre
de_1976, a partir de 1 de noviembre de 1976. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Madrid, 24 de enero de 1977.
ALVAREZ-ARENAS
(Del D. O. del Ejército núm. 67, pág. 1.131.)
EDICTOS
(111)
Don Germán Hernández Pérez, Teniente de Navío,
instructor del- expediente administrativo instruido
por pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
dé Félix Montelongo Ve'ra,
Hago saber : Que por decreto del señor Comandan
te Militar de Marina de Las Palmas ha sido declara
do justificado el extravío de dicho documento y, en
consecuencia, sin valor alguno; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo hallare y no lo entre
gue a las Autoridades de Marina.
Puerto del Rosario, 10 de marzo de 1977.—El Te
niente de Navío, instructor, Germán Hernández
Pérez.
(112)
Don Luis Jiménez Moreno, Teniente Coronel de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 10/77, incoado por extravío de la Cartilla
del Servicio Militar de Francisco Martínez Cáceres,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad ha sido declarado justificado el extravío de
dicho documento; incurriendo en responsabilidad el
que hiciere uso de él.
El Teniente Coronel de Infantería de Marina, Juez
instructor, Luis Jiménez Moreno.
(113)
Don Luis Jiménez Moreno, Teniente Coronel de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
de pérdida de documento número 17/77, incoado
P or extravío de la Cartilla del Servicio Militar de
Andrés Serrano Rosique,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad ha sido declarado justificado el extravío de
dicho documento ; incurriendo en responsabilidad el
que hiciera uso de él.
) El Teniente Coronel de Infantería de Marina, juez
1 instructor, Luis Jiménez Moreno.
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